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Dari hasil penelitian dan pengamatan terhadap MEKANISME DISTRIBUSI BERAS MISKIN OPK/RASKIN PADA PERUM
BULOG DIVRE ACEH, maka dicoba menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran dan pembahasan yang telah dilakukan
antara lain:
a.	Kegiatan penyaluran mempunyai peranan sangat penting selain bertujuan untuk melayani kebutuhan konsumen, juga menjaga
kestabilan harga, maka sangat diperlukan pengaturan dan pelaksanaan yang tepat dalam menjalankan penyaluran beras miskin
(raskin).
b.	Program beras miskin (raskin) merupakan salah satu program penyelamatan khusus bagi keluarga yang rawan akan pangan
dengan kebijakan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk peningkatan ketahanan pangan bagi keluarga yang kurang mampu.
2. Saran-saran
a.	Perlu dilakukan penambahan personil yang kompeten dalam bidang akuntansi yang dapat meringankan tugasdalam melakukan
mekanisme distribusi terhadap kegiatan yang dilakukannya.
b.	Perlu adanya suatu mutasi karyawan dalam periode tertentu untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kecurangan,
sehingga bila timbul penyelewengan segera diketahui dan diatasi serta tidak terjadi terlalu lama.
